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Studi ini mengkaji tentang kemiskinan perkotaan studi kasus di lakukan di 
gampong lambaro skep. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui faktor faktor 
penyebab kemiskinan yang terjadi di gampong lambaro skep. Studi ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Proses pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi dan mewawancarai delapan (8) responden yang 
tergolong dalam katagori miskin berdasarkan penerima zakat  fitrah yang ada di 
gampong lambaro skep. Materi hasil interview yang diperoleh akan dianalisis dengan 
cara mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil analisis 
memuculkan lima (5) faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di gampong lambaro
skep,  kegagalan kepemilikan tanah/modal, lapangan kerja yang sulit didapat, tidak 
adanya pemerintahan yang bersih dan baik bagi sebagian orang,   dan  rendahnya 
tingkat pendidikan kepala keluarga.  Kajian tentang lima (5) faktor penyebab 
kemiskinan ini sangat  berguna untuk memahami lebih dalam tentang faktor faktor 
penyebab kemiskinan yang terjadi di gampong lambaro skep. Diharapkan dengan 
adanya studi ini dapat membatu keluarga miskin yang masih ada di gampong 
lambaro skep. Karena masalah kemiskinan ini adala h masalah yang masih sangat 
perlu untuk di perhatikan
